



　　【摘 　要 】　本文在厘清学术与职业、高等教育学术性与职业性内涵的基础上 ,回顾了西方高等教育学术性与
职业性关系的历史演变 ,并得出一些有益的结论 ,对扭转目前我国高等教育学术性与职业性关系的异化、学术性
“一边倒 ”的局面具有借鉴意义。
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的、非实用性的知识研究与探索 , 19世纪末 20世纪
初 ,我国的很多学者还是把“学 ”与“术 ”二字分开来
使用的 ,如严复说 :“盖学与术异 ,学者考自然之理 ,
立必然之例 ;术者据既知之理 ,求可求之功。学主
知 ,术主行 ”[ 1 ]。从其字面意义来理解 ,当时的“学 ”
相当于西方的“学术 ”,“术 ”含有今天“职业 ”的内
涵。“学术”一词被引入中国后 ,被引申为“有系统
的、较专门的学问 ”[ 2 ] ;所谓职业 ,简单来讲 ,就是利
用专门的知识和技能参与社会分工 ,为社会创造物
质财富和精神财富 ,获取合理报酬 ,作为物质生活来





实践偏向 ,两者的对立似乎又回归到 19世纪末 20





















































































教育的职业性微乎其微 ; 17、18世纪 ,高等教育的职
业性已经凸显 ; 19世纪的工业革命更是赋予知识更










内容是不加掩饰的职业性的 [ 7 ]。但同时大学也常常
为少数大学内外的学者提供一定的空间 ,让他们从
事非功利性的智力探索 ,致力于具有永恒价值的学
术研究之中 ,而无须向教育的功利性妥协 [ 8 ] ,这表明
这一时期高等教育的职业性占主导 ,兼顾学术性。
只是到了中世纪后期 ,大学固守经院哲学 ,几乎排斥







结合 ,如“学术职业 ”一词的出现 ,马克斯 ·韦伯把
“学术职业 ”解释为“以学术作为物质意义上的职
业 ”,即是学者赖以生存的一种谋生手段 ,但同时他
























想的影响 ,中国高等教育重学 (学问、科学 )轻术 (职
业、技术 ) ,一向崇尚学术性 ,职业性一直被弱化 ,直
至 20世纪初 ,我国才出现高等教育究竟要“学 ”还
是要“术 ”的争辩 ,梁启超把两者的关系概括为“学
者术之体 ,术者学之用 ”,并反对学与术相分离 ; 20




教学计划 ,高等教育的职业性色彩较浓 ; 1977年恢




时 ,似乎占了上风 ,直至世纪之交 ,高等教育学术性
的地位才逐渐得以恢复。
21世纪以来 ,随着我国高等教育大众化进程的











































面的劳动 ,升迁空间狭窄 ,即便工资高 ,思想观念上






3. 还原“学术职业 ”的职业地位 ,神圣性向世俗
性的回归。中外从事学术性工作的群体都主要包括
141　国外高等教育 　
大学教师和研究机构的研究人员 ,但是 ,在我国 ,大
学教师和研究人员群体所从事的工作是否为严格意
义上的学术性工作呢 ? 事实并不尽然 ,其中就牵涉
到职称与学衔的区别。职称本为某一级别职位的称
谓 ,而学衔是学术水平的标志 ,但是在“官本位 ”社
会中 ,轻学术而重“官位 ”,为使学术向官位靠拢 ,世
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